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: 04015075 - Farmakologi 1
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 5 Des 2020 17 Des 202024 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 202121 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO 15  93X
 2 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI 16  100
 3 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 16  100
 4 1604015353 MUHAMMAD ARIF 16  93X
 5 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 16  100
 6 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 16  100
 7 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 16  100
 8 1904015027 JULIA LESTARI 16  100
 9 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 16  100
 10 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA 16  100
 11 1904015042 SYIFA FAUZIAH 16  100
 12 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 16  100
 13 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 16  100
 14 1904015053 ANGGUN FATMA SARY 16  100
 15 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI 16  100
 16 1904015065 RAFIQ AL ISRA 16  100
 17 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI 16  100
 18 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 16  100
 19 1904015088 SINTIYA 16  100
 20 1904015099 AKMAL WAFIQ 16  100
 21 1904015105 EPI FATMALA 16  100
6 Feb 202131Des 2020











: 04015075 - Farmakologi 1
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 5 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA 16  100
 23 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 16  100
 24 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 16  100
 25 1904015138 JUNDI RABBANI 16  100
 26 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 16  100
 27 1904015183 RAHAYU KURNIATI 16  100
 28 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI 16  100
 29 1904015229 POPI DIANA 15  93X
 30 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 16  100
 31 1904015233 ILHAM RAMADHAN 16  100
 32 1904015251 EVA PADLIANA 16  100
 33 1904015253 REGINA CAHYANI 16  100
 34 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 16  100
 35 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO 16  100
 36 1904015276 NISA AZKA SABRINA 16  100
 37 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 16  100
 38 1904015280 MAHADILLA ANGELA 15  93X
 39 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 16  100
 37.00Jumlah hadir :  39  39  39  39  39  39  39  39  39  37  39  39  39
6 Feb 202131 Des 2021




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015075 - Farmakologi 1
: 3C
















Pendahuluan farmakologi  37 MAIFITRIANTI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Prinsip Farmakodinamik  39 MAIFITRIANTI
 3 Kamis
29 Okt 2020
Farmakologi Obat kolinergik  39 MAIFITRIANTI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Farmakologi Antikolinergik  39 MAIFITRIANTI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Farmakologi obat adrenergik (Simpatomimetik)  39 MAIFITRIANTI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Farmakologi Antiadrenergik  39 MAIFITRIANTI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Review  39 MAIFITRIANTI
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  39 MAIFITRIANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015075 - Farmakologi 1
: 3C
















Pendahuluan SSP  39 MAIFITRIANTI
 10 Kamis
24 Des 2020



























Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.







 7 Jan 2021
 39
 39






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  74 80  70 95 B 75.70
 2 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI  58 76  58 95 C 65.30
 3 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  48 76  62 95 C 63.90
 4 1604015353 MUHAMMAD ARIF  50 10  48 95 D 45.70
 5 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  66 80  60 95 B 69.30
 6 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI  60 80  82 95 B 76.30
 7 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI  64 81  82 98 B 78.00
 8 1904015027 JULIA LESTARI  60 80  68 95 B 70.70
 9 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  60 81  60 98 B 68.00
 10 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA  60 81  60 98 B 68.00
 11 1904015042 SYIFA FAUZIAH  60 80  64 95 B 69.10
 12 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  60 80  70 95 B 71.50
 13 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  60 80  66 95 B 69.90
 14 1904015053 ANGGUN FATMA SARY  60 80  62 95 B 68.30
 15 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  60 81  60 98 B 68.00
 16 1904015065 RAFIQ AL ISRA  60 81  60 98 B 68.00
 17 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI  60 81  68 95 B 70.90
 18 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY  60 85  88 98 A 80.00
 19 1904015088 SINTIYA  60 81  60 98 B 68.00
 20 1904015099 AKMAL WAFIQ  60 81  68 95 B 70.90
 21 1904015105 EPI FATMALA  30 81  60 95 C 58.70
 22 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA  58 81  66 95 B 69.50
 23 1904015132 KINANTI DARA LARASATI  68 85  82 98 A 80.00
 24 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  60 81  68 95 B 70.90
 25 1904015138 JUNDI RABBANI  60 81  60 98 B 68.00
 26 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  60 81  66 95 B 70.10






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI  60 81  62 95 B 68.50
 29 1904015229 POPI DIANA  72 81  68 95 B 74.50
 30 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  60 81  60 98 B 68.00
 31 1904015233 ILHAM RAMADHAN  60 81  60 98 B 68.00
 32 1904015251 EVA PADLIANA  60 81  76 95 B 74.10
 33 1904015253 REGINA CAHYANI  60 81  74 95 B 73.30
 34 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH  60 81  68 95 B 70.90
 35 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO  60 81  60 98 B 68.00
 36 1904015276 NISA AZKA SABRINA  62 81  60 95 B 68.30
 37 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  60 81  66 95 B 70.10
 38 1904015280 MAHADILLA ANGELA  52 81  60 95 C 65.30
 39 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  60 81  60 98 B 68.00
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